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В статье рассматриваются особенности контроля иноязычных навы-
ков и умений с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Описаны способы применения мультимедийных разрабо-
ток, интегрированных в традиционный процесс обучения иностранно-
му языку в системе высшего образования. Представлен анализ интер-
нет-ресурсов и их использование в различных формах самоконтроля на 
разных этапах изучения иностранного языка в неязыковом вузе. 
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В настоящее время все более актуальной становится пробле-
ма создания качественного электронного учебного материала, 
который позволяет обогатить учебный процесс и делает его бо-
лее привлекательным. Он помогает не только развивать само-
стоятельную и поисковую деятельность студентов, повышает их 
познавательный интерес, но и дает возможность быстро и эф-
фективно провести контроль знаний обучаемых. 
Существует огромное количество программного обеспече-
ния для электронного обучения, мировой рынок которого, в 
свою очередь, предлагает большой выбор инструментов, при 
помощи которых можно создавать электронные курсы, не при-
бегая к помощи программиста. Уровень развития современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) дает 
возможность преподавателю выбрать электронные средства 
обучения (ЭСО), направленные на овладение умениями устной 
речи: интегрированное обучение всем видам речевой деятельно-
сти (монологической, диалогической, письменной речи и чте-
нию), обеспечивающие обратную связь преподавателя и учаще-
гося не только посредством письменных комментариев, но и 
аудио-/ видеозаписей. Разнообразие видов ЭСО вызывает опре-
деленные трудности у преподавателей, которые хотят использо-
вать их на занятиях по иностранному языку (ИЯ) или для орга-
низации самостоятельной работы учащихся. При отборе ЭСО 
преподаватели ИЯ должны учитывать следующие моменты: 
• реализует ли данное ЭСО основные положения коммуни-
кативного подхода; 
• соответствует ли языковой и речевой материал учебной 
программе: сферам общения, предметно-тематическому содер-
жанию общения; 
• как соотносится данное ЭСО с календарно-тематическим 
планированием по ИЯ для конкретного курса (группы); 
• позволяет ли данное ЭСО качественно управлять учебной 
и самостоятельной учебной деятельностью учащихся; 
• способствует ли данное ЭСО понятному и доступному 
предъявлению учебного материала; 
• имеют ли материалы данного ЭСО ценностную значи-
мость для формирования неискаженных представлений о куль-
туре страны изучаемого языка; 
• можно ли гарантировать свободный доступ учащихся к 
данному ЭСО в любое время и с использованием любой опера-
ционной системы [1; с. 167]. 
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Неотъемлемой частью любого занятия по ИЯ стали инфор-
мационно-справочные и информационно-поисковые программ-
ные средства (основанные на технологии Web 2.0), мультиме-
дийные обучающие курсы и электронные учебники, программ-
ные средства-тренажеры, контролирующие программные сред-
ства и демонстрационные программные средства. Все они ис-
пользуются на том или ином этапе занятия для достижения кон-
кретных методических целей и задач: демонстрации речевых 
образцов; предъявления аудио-/видеоматериала и другой 
наглядности; автоматизации/активизации речевых навыков; раз-
вития речевых умений; управления устным/письменным ино-
язычным взаимодействием учащихся; организации контроля 
/взаимоконтроля/ самоконтроля усвоения материала. 
В Белорусском национальном техническом университете на 
занятиях по английскому языку со студентами 1 и 2  курсов ши-
роко используется сервис Genially. Это один из инструментов для 
создания всех видов дидактических ресурсов, презентаций, игр, 
интерактивных изображений, иллюстрированных процессов и 
резюме. Идеально подходит для всех уровней образования и элек-
тронного обучения, предлагает большой выбор интерактивности. 
Таким образом, можно выделить основные преимущества 
данного вида интерактивного контента: 
1. можно использовать как при традиционном, так и при ди-
станционном обучении; 
2. можно применять не только при изучении учебного матери-
ала, но и при контроле знаний учащихся в виде тестовых заданий; 
3.  позволяет создавать интерактивные дидактические сред-
ства с высокой степенью визуализации; 
4. может содержать небольшой по объему учебный матери-
ал (только по одному вопросу), так и охватить целую тему; 
5. благодаря большому количеству интерактивных элемен-
тов, можно создавать полноценные образовательные ресурсы. 
Вот пример задания  для студентов приборостроительного 
факультета на этапе развития умений просмотрового чтения. 
Необходимо перейти по ссылке https://learn.sparkfun.com/ 
tutorials/how-to-use-a-multimeter и бегло просмотреть текст How 
to use a multimeter?, а затем выполнить тест из 12 пунктов, пе-
рейдя по ссылке сервиса genially https://view.genial.ly/ 
5ccde59cdb97e30f5d622b7e/learning-experience-challenges-quiz, 
образец которого представлен ниже. 
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В качестве ещё одного примера использования веб-сервиса 
для создания тестов, опросов и кроссвордов, можно привести 
применение конструктора тестов OnlineTestPad. Данный сервис 
позволяет создавать 14 типов вопросов, на которые необходимо 
дать точные ответы, а также предусмотрена возможность запол-
нения ответов в свободной форме (в данном случае преподава-
тель лично проверяет выполнение данного задания). 
Например, применяемый нами на практических занятиях 
тест для студентов приборостроительного факультета по теме 
“Measuring Instruments”, разработанный в программе 
OnlineTestPad, включает несколько типов заданий: на установ-
ление соответствия и последовательности, множественный вы-
бор, указание истинности и ложности утверждений. После за-
вершения теста выводится окно, в котором отображается ре-
зультат выполнения теста, представленный в количестве баллов 
и процентном соотношении. Данный метод тестирования заин-
тересовал студентов больше, чем распечатанные тесты в бу-
мажном варианте, и позволил преподавателям быстрее проте-
стировать обучаемых. 
Следует отметить высокий потенциал и популярность при-
менения мультимедийной онлайн-доски Padlet. Будучи простым 
и гибким в использовании, этот сервис даёт возможность сту-
дентам и преподавателям обмениваться информацией на вирту-
альной доске и работать над совместными проектами и задани-
ями. Преимуществом padlet является его гибкость (пользователи 
могут добавить любой тип файла: файл с компьютера, картинка 
или видео из сети, снимок с веб-камеры) и возможность сделать 
его доступным только определенной группе пользователей. Все 
студенты с удовольствием создают свои собственные проекты, 
оставляют комментарии и отвечают на все поставленные препо-
давателем вопросы. 
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Время, выделяемое на обучение английскому языку в техни-
ческом вузе, не позволяет выполнять творческие задания или 
выслушивать преподавателю устные монологические высказы-
вания студентов на практических занятиях. Задания на онлайн-
доске дополняют материал учебного пособия, применяемого в 
процессе обучения. Например, при прохождении темы, посвя-
щенной высшему образованию в Беларуси и изложенной в ме-
тодическом пособии по обучению устной речи, в качестве ито-
гового задания творческого характера предлагается записать 3-
4-х минутное видео про свой университетский городок, так 
называемый, рекламный ролик для будущих абитуриентов, и 
разместить его на онлайн-доске padlet. Необходимо дать студен-
там инструкцию по выполнению таких заданий на доске. Осо-
бую важность приобретают комментарии или оценки, которые 
преподаватель может оставить на доске к каждой выполненной 
работе студента, что, в свою очередь, способствует повышению 
мотивации к использованию данного ресурса и интереса к вы-
полнению домашнего задания. 
Для студентов автотракторного факультета в качестве до-
машнего задания можно предложить составить описание авто-
мобиля по образцу с использованием изученной лексики и раз-
местить его на онлайн-доске padlet. 
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Следующий веб-сервис Voicethread даёт возможность созда-
вать проекты, загружая фото и видео с компьютера или из Ин-
тернета, и оставлять комментарии, которые можно записывать с 
микрофона и на видео при помощи вебкамеры, а также просто 
напечатать при помощи клавиатуры. Используя Voicethread при 
обучении английскому языку, можно создавать проекты по лю-
бым темам. 
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На заключительном этапе развития навыков монологической 
речи по теме «Measuring Instruments» студентам приборострои-
тельного факультета предлагается описать один из измеритель-
ных приборов, фотографии которых преподаватель заранее раз-
мещает на платформе Voicethread. Студенты записывают свой 
монолог-описание при помощи микрофона и могут дополнять 
или оставлять комментарии к описаниям других студентов. 
Итак, при использовании данной формы устного внеауди-
торного взаимодействия студентов создаются условия для раз-
вития следующих умений говорения [2; с. 76]: 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную инфор-
мацию по теме/проблеме; 
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 
обосновывая свои намерения/поступки; 
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргу-
менты, делая выводы: 
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и 
страны/стран изучаемого языка. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с ограни-
ченным количеством времени, отведённом на обучение англий-
скому языку в техническом вузе, и с необходимостью реализа-
ции образовательных программ в высшем учебном заведении, 
применение ИКТ, обладающих огромным потенциалом и инте-
ресом у учащихся, позволяет решить данные задачи. 
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Рассматриваются некоторые вопросы использования типовых серий 
зданий и строительных конструкций в учебном процессе. 
 
В нормативные документы, касающиеся строительного проек-
тирования, постоянно вносятся те или иные коррективы. Выпус-
каются актуализированные редакции СНиП, новые своды правил. 
Все это, естественно, оказывает влияние на «легитимность» серий 
типовых строительных конструкций, широко используемых в 
процессе проектирования. Одно только увеличение нормативных 
снеговых нагрузок в 2003  году привело к мгновенному «устаре-
ванию» громадного количества типовых серий. Часть таковых 
была отменена, а статус другой части в настоящее время позици-
онируется как «справочные материалы для проектирования». Ра-
бота по разработке новых серий, весьма трудоемка и дорога, и в 
настоящее время ведется в основном производителями строи-
тельных конструкций и материалов под свои изделия. 
